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Pengembangan sistem ini dilatarbelakangi oleh pengalaman lapangan yang 
memperlihatkan masih dibutuhkannya IT untuk mengelola dan mempermudah 
pekerjaan di institusi pendidikan sebesar UGM. Perkembangan ilmu teknologi 
sejatinya dirmula dari tingkat pendidikan, namun faktanya, di berbagai lembaga 
pendidikan termasuk di UGM, masih dibutuhkan pengembangan sistem untuk 
mempermudah pengelolan dan pengaturan. 
Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah keputusan dalam 
memberikan beasiswa studi lanjut bagi karyawan. Penentuan calon karyawan yang 
mengajukan studi lanjut dapat dipermudah dengan menggunakan sistem pendukung 
keputusan, dengan adanya kriteria yang digunakan untuk menentukan calon 
karyawan yang layak diberi beasiswa studi lanjut. Salah satu metode yang dapat 
digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah Simple Additive 
Weighting (SAW). Metode ini merupakan metode untuk mencari penjumlahan 
terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. 
Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
menggunakan MySQL sebagai basis data. Berdasarkan hasil perancangan dan 
pembahasan, aplikasi penentuan calon karyawan yang layak diberi beasiswa 
dengan metode SAW sudah dapat digunakan untuk membantu menentukan 
karyawan yang layak diberi beasiswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh 
bagian SDM UGM. 
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